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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РАЙОНУВАННЯ ТА ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ 
Серед форм планування використання земель самостійне місце займають природно-сільсько- господарське районування (в межах території країни) та зонування земель (а межах 
території населеного пункту). У нашій країні система районування та зонування земель не-
д о с т а т к и вивчене, розроблене, а й о т значимість і перспективи в и к о р и с т а т и актуалізується в сучасних умовах. 
Законодавчі акти, безпосередньо присвячені регулюванню відносин щодо районуван-
ня та зонування земель, недостатньо нив'я а н і між собою. Ідеться, зокрема, про Земельний 
кодекс України, Закони України «Про регулювання містобудівної д і я л ь н о с т і , «Про земле-
устрій», « П р о Генеральну схему планування території України», постанову Кабінету Мі-
ністрів «Про затвердження порядку здійснення природно-сільськогосподарського. еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель» та ін. 
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f Відповідно д о ст. 180 З К України тонування земель здійснюється в межах населених 
І ішпів , при зонуванні встановлюються вимоги щодо допустимих видів забудови та іниіо-
U використання земельних ділянок в межах окремих зон відповідно д о місцевих правил 
І д о д о в и . Природно-сільсько господарське районування земель це поділ території з ура-
І і у ш н я м природних умон та агробіологічних вимог сільськогосподарських культур (ч.І 
179 З К України). Районування е основою для розробки земелевпорядної документації 
І я д о с и о земель сільськогосподарського призначення. Зазначений вад районування земель 
гри здійснені землеустрою .вистуиае основою для проведення оцінки земель, розробки схем 
ігроектів використання іа охорони їсмєль (Земельний кодекс України : Закон України віл 
25 10.2001 № 276S-II І Відом. Верхов. Ради України - 2002. - К» 3 - 4 . - Ст. 27 ) 
На виконання вимоги сі . 179 Земельного кодексу України 26 травня 2(ХН р. Кабі-
І іст Міністрів України прийняв постанову № 6X1 «П;>о затвердження порядку здійснення 
^ЬирОЛН1І-СІЛЬСькогосі юдарського. гкитого-екоиомічного. протиерозійного та інших видів-
т о н у в а н н я (зонування) земель» (Постанова Кабінету Міністрів «І Ірозатвердження норяд-
і к> .здійснення природпо-сіньськоіосподарськоїт», еколоіо-скономічноіо. проіисролйного та 
[feunux сидів районування (зонування) іемс.ім> від 26 травня 2004 p. N /.' Офіційний ві-
сник України. 2004. - N" 21. - ( т . 1429). У ці н постанові, н і жаль, ототожіпоюься поиягтя 
і районування та існування. Пкладаги у д а н і катсюрії однакове смис-юис нанаїггаження на-
нряд чи правильно, оскільки через цс відбувається змішування двох підходів до визначення 
елементів містобудівної системи як територіальних (просюрових) одиниць. ;цо володіють 
т н к і ї і о н а л ь н о ю , планувальною чи природною ознакою. Згідно з першим підходом (за-
лежно віл характеру розміщених на іериіирії «фізичних об'єктів) никористонутться поняття 
•вона»,, в рамках яругою <за показниками цілісності території") - оперують поняттям «ра-
йон» . Тому слово «тонування» доречно внк.ік*чети з тексту постанови та на законодавчому 
рівні ро їмежувапі дані поняітя. 
На думку С. Осиїгчука, під районуванням треба розуміти виявлення в складному та 
каппогранному природному середовищі на осноні сукупності теоретичних положень і 
методичних прийомів системи територіальних елементів, що характеризуються певними 
раїальтніми ознаками, обмеження їх від територій, які не мають цих ознак, систематика, 
картографування і опис. Л зону наган» відобрижас процес і результат вивчення інформації 
ор> земельні ресурси, ступеня о й ш і п у в а н н я територій інженерною інфраструктурою, роз-
поділу земельних ресупсів за формами власності або користування, режимом охорони, осо-
бливістю оихористання га виділення частин території т відповідними видами і обмежен-
н я м и іцодсі їх використання, функціональними призначеннями, параметрами використання 
і змінами земельних ділянок та ініних об 'єктів нерухомості при здійсненні господарської 
[дія.ічиості людини (ОсипчукС. 'Зонування земель: теоретико меїододої ічш підходи і огля-
д у європейської та впчизкяко ї практики / С. Осіптчук !: Зсмлевпоряднші вісник. - 2009. 
U . - C . 18-25). 
О м а х а м и , шо свідчать про відмінність rv cry зазначених понять, є критерій поділу 
Земельнім території на певні частини (зонні. i lo-псрше. основним критерієм прнродно-
рільськопхно.кірсьісого районування земель є їх поділ на окремі частини (зони) за їх при-
родничими ознаками, а криіерісм зонування - поділ пенної території та характером викорис-
тання. По-,ір\тс. об 'скгом природно-сільськогосио,»арського районування висіупас земля як 
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засіб аірярного вироби питва, тобто, як землі сільськогосподарського ирк значення, в той час 
як об'скпои зонування с земля (земельна територія) як операційний базис, місце прожи-
вання. виробничої діяльності людини тощо. Таким чином, районування території доцільно 
поширити на землі за межами населених пунктів, а зонування земель - в межах населених 
пушаін. 
На практиці природно-сільськоіосподарськс районування щоло розвитку сільських 
територій мас формальний характер, а зон у ваши земель у межах населених пунктів прак-
тич но не здійснюється. Інша землевпорядна документація в сфері планування використання 
земель поки що відсутня. 
Огжс, чинне земельне законодавство поки ше не зорієнтоване на висом юфективне 
землеиорисіуваши як • населених пунктах, так і за межами населених пунктів і гому по-
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